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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
s^te BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ¿ ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse * en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haii de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i Ó D P r o y i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Ciicular. 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Delegación p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . — 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
Cédala de emplazamiento . 
iiínistracióD pronncíal 
civil de la provincia de león 
C I R C U L A R 
^ La l e g a c i ó n de l E l Sa lvador en 
sPaña, ha s o l i c i t a d o de l Depa r t a -
c ento de Asun tos exter iores la con-
l0n del e x e q u á t u r pa ra t ) , Joa-
^ l t l V a l d é s , n o m b r a d o C ó n s u l Ge-
ral de E l Sa lvador en la E s p a ñ a 
N a c i o n a l c o n res idencia en Burgos . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o , encarec iendo a 
las A u t o r i d a d e s locales de la p ro -
v i n c i a , se preste a d i c h o represen-
tante Consu la r l a necesaria coope-
r a c i ó n en el e je rc ic io de sus func io -
nes consulares., 
L e ó n , 12 de D i c i e m b r e de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
Gomísión provincial de incautación de 
liienes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A n -
t o n i o M a r t í n e z R i v e r o , vec ino de Ce-
lada de l a Vega, de esta p r o v i n c i a 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de As torga . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 1 2 d e N o v i e m b r e de l938. -Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l , - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6,° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
L e a n d r o M a r t í n e z A l v a r e z , vec ino de 
A r m e l l a d a , d e esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
As to rga , 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 1 2 d e N o v i e m b r e de 1938,-Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
o , • !:' 
o o, 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a B a l -
b i n o F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i n o de 
Navatejera; L i s a r d o F e r n á n d e z P é -
rez, vec ino de San A n d r é s de l Raba-
nedo y B e n i t o N i c o l á s L ó p e z , v e c i n o 
de Monte jos , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 1 2 d e N o v i e m b r e d e l 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
J o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a B o -
n i f a c i o Iscar G a r c í a , v e c i n o de L e ó n ; 
T o r i b i o F i ó r e z A l o n s o , v e c i n o de 
T r o b a j o de l C a m i n o ; F e d e r i c o Car-
p i n t e r o L u q u e . v e c i n o de L e ó n y j 
F l o r e n t i n o Diez J u á r e z , v e c i n o de ¡ 
L o r e n z a n a , de esta p r o v i n c i a , ha- \ 
h i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l i 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S' S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938 — 
Terce r A ñ o T r i u n f a l , - C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t . 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A r g i m i r a 
Y u g u e r o s F e r n á n d e z , vec ina de L e ó n , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
• ' • o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el ar t . 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a F r a n c i s c o 
M a r t í n e z P é r e z , v e c i n o de C imanes 
de l Te ja r , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
As í l o m a n d ó S, S., ante m í el Se-
c r e t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r m n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
, o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el art. 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Cayetano 
G a r c í a A lva rez , v e c i n o de Q u i n t a n a 
d e l Cas t i l lo , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de As torga . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el ar t . 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Pedro Diez 
A lva rez , v e c i n o de L l a m a s de l a R i -
bera, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de As -
to rga . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938,— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra Juan 
M a n u e l C u a d r a d o Perteagudo, veci-
no de L a E r c i n a , de esta p rov inc ia 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez instructor 
a l de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que c e r t i ü c u . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1538 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
o" o i en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins - ! de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n Cec i l io E s c a n c i a n o M u ñ i z , vecino de 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a San Ped ro de F o n c a l l a y Ulpiano 
J o s é M a r í a Senador B é c a r e s , v e c i n o R o d r í g u e z de l B l a n c o , vec ino de San 
de L a B a ñ e z a , de esta p r o v i n c i a , ha- Pedro , de esta p r o v i n c i a , habiendo 
h i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de pr i -
de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n mera ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n de La 
de L a B a ñ e z a . . V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se- A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.-
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.-Ter-




De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el ar t . 6,° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en e l a r t . 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o instruir 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res- ¡ expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a R o d r i g o P 0 0 8 ^ 1 ^ , , c l v l 1 c 0 l í t ™ 
G a r c í a F e r n á n d e z , v e c i n o de Vega- Garc ia Cas t i l l a , vec ino de Robles, 
cervera, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o ! ^  f a r P r o v l n c i a . h a b i e n d o nom-
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de pu-
m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de La 
V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decreto de W 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra Ba 
tasar S u á r e z G o n z á l e z , vec ino de 1 ^ 
V a l c u e v a , de esta p r o v i n c i a , hab!e^e 
do n o m b r a d o Juez ins t ruc to r al ^ 
p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
L a V e c i l l a . i Qe-
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , 61 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
O O 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t . 6 de l Decre to de 10 de Ene-
r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r ex-
pedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a E u x i q u i o 
M o r á n Vé l ez , vec ino de M i ñ a m b r e s , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez de i n s t r u c c i ó n a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
cre ta r io , de que ce r t i f i co , I Q W ^ 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de l * * ^ 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gut ie- ; T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o 
rrez. 1 t i é r r e z . 
3 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a T o -
jnás G o n z á l e z F e r n á n d e z , Carlos 
G o n z á l e z G o n z á l e z , Celsa F e r n á n d e z 
Huertas y I lde fonso G o n z á l e z Fer- \ 
n á n d e z vec inos de V a l l e de Vegacer- j 
vera, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i - j 
mera i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de L a i 
Vec i l la . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
cretario, de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Tercer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u - i 
t i é r r ez . . / 
Delegación de Industria ¡ 
P E S A S Y M E D I D A S 
La c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de pe-
sas, m e d i d a s e i n s t r u m e n t o s de pe-
sar co r re spond ien te a l a ñ o de 1938, 
en los A y u n t a m i e n t o s d e l p a r t i d o de 
L e ó n , e m p e z a r á el d í a y ho ra s que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
M a n s i l l a de las M u í a s , d í a 13 de 
D ic i embre a las diez. * 
Gradefes, d í a 14 de i d . a las diez. 
Vegas de l C o n d a d o , d í a 15 de i d e m 
B las diez. 
V i l l a saba r i ego . d í a 16 de i d . a las 
diez. 
M a n s i l l a M a y o r , d í a 16 de i d . a las 
catorce. 
V i l l a t u r i e l , d í a 17 de i d . a las diez. 
Vaidefresno, d í a 17 de i d . a las 
"Catorce. 
O n z o n i l l a , d í a 19 de i d . a las diez. 
Vega de In fanzones , d í a 19 de i d e m 
a las catorce. 
Sariegos, d í a 20 de i d . a las d iez . 
Cuadros, d í a 20 de i d . a las ca-
torce. 
V i l l adangos , d í a 21 de i d . a las 
líez. 
V a l verde de la V i r g e n , d í a 22 de 
i d . a las d iez . 
Chozas de A b a j o , d í a 23 de i d e m 
a las diez. 
Santovenia de la V a l d o n c i n a , d í a 
33 de i d . a las catorce. 
Garrafe, d í a 24 de i d . a las diez. 
V i l l a q u i l a m b r e , d í a 24 de i d . a las 
catorce. 
Gimanes de l Te ja r , d í a 26 de i d e m 
las diez. 
Rioseco de T a p i a , d í a 26 de i d e m 
las catorce. 
Carrocera, d í a 27 de i d . a las diez. 
A r m u n i a , d í a 28 de i d . a las diez. 
San A n d r é s de l Rabanedo , d í a 29 
de i d . a las diez. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que 
é s t a s a su vez lo hagan saber a los 
interesados. 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1938.—III 
A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o Jefe, 
A n t o n i o M a r t í n Santos. 
PARQUE OE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O S 
C o n d i c i o n e s t é c n i c o e c o n ó m i c a s 
que h a n de reg i r pa ra l a con t r a t a -
c i ó n de las rac iones de p a n necesa-
rias para la fuerza de la p laza de 
As torga d u r a n t e los meses de Ene ro , 
Feb re ro y M a r z o de 1939. 
I.0 E l a d j u d i c a t a r i o se c o m p r o -
m e t e r á a la e l a b o r a c i ó n p o r su cuen -
ta y con sus p r o p i o s med ios del n ú -
mero de rac iones de p a n que d i a r i a -
mente le sean so l i c i t ados pa ra el s i -
guiente y en el n ú m e r o m e n s u a l que 
se cons ide ren necesarias c o n des t ino 
a l a s necesidades de d i c h a p laza . 
2. ° E l con t ra t i s t a r e c i b i r á la ha -
r i n a necesaria de l Pa rque de I n t e n -
dencia de L e ó n , d e v o l v i e n d o los sa-
cos envases c u y o peso se c o m p u t a r á 
i g u a l ( c o n ) c a n t i d a d de h a r i n a . 
3. ° P o r cada 100 k i l o g r a m o s de 
se o b l i g a r á el con t r a t i s t a a d e v o l v e r 
c o n m í n i m o 238 rac iones de p a n de 
500 gramos . 
4. ° L a e l a b o r a c i ó n se h a r á t oda 
e l la en porc iones de 200 gramos 
h a c i é n d o l a a u n a tercera pa r t e en 
f o r m a de m u ñ e q u i l l a c o n e x t r a n g u -
l a c i ó n c e n t r a l que p e r m i t a d i v i d i r 
c o n f a c i l i d a d e l p a n e c i l l o en dos 
trozos de 100 g ramos y c u y o s u m i -
n i s t r o se v e r i f i c a r á en dos por -
ciones de 200 g ramos y una p o r c i ó n 
de 100 gramos . 
5. ° Se ob l i ga al con t ra t i s t a a l re-
s a r c i m i e n t o de l a h a r i n a que a fin 
de mes pueda resu l ta r c o n s u m i d a 
c o n exceso, hecho el ajuste de la que 
h a y a r e c i b i d o y las re lac iones a e l l a 
cor respondien tes que se establece-
| r á n con la necesaria a n t e l a c i ó n l o 
que s e r v i r á de base para el pago de 
! los devengos en f o r m a y c o n los des-
cuentos o b l i g a t o r i o s y s in pe r ju i c io s 
de la r e s p o n s a b i l i d a d cons igu ien te 
en el c a s o de a d u l t e r i o o f raude 
c o m p r o b a d o . 
6. ° Caso de c o n v e n i r r ea l i za r el 
s e rv i c i r p o r g e s t i ó n d i r ec t a p o d r á 
resc ind i r se de c o n t r a t o p r e v i o av iso 
a n t i c i p a d o de diez d í a s a l c o n t r a -
t is ta . 
7. ° E l D i r e c t o r o De legado t en -
d r á n en t rada l i b r e en los ta l le res de 
p a n i f i c a c i ó n y p o d r á n i n spec iona r -
los c o r r i g i e n d o c u a l q u i e r de f i c i en -
cia que no ta re e i m p o n i e n d o en su 
caso las sanciones cor respondien tes . 
8. ° Las ofertas se h a r á n p o r e l 
t o t a l de las necesidades de s u m i n i s -
t ro que c o m p r e n d e r á n los meses a n -
t e r i o r m e n t e c i tados , cuyas ofertas se 
r e c i b i r á n hasta las once horas d e l 
d í a 26 de l a c t u a l en que se r e u n i r á 
la J n n t a E c o n ó m i c a de este Esta-
b l e c i m i e n t o . 
L e ó n , 9 de D i d i e m b r e de 1938 .—II I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io , Res t i -
t u t o C a m i n o . 
N ú m . 694 . -52 ,50 ptas. 
o o 
Neces i tando este Pa rque c o n t r a t a r 
l o s a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
c i t a n , pa ra las a tenciones de los m e -
ses de Ene ro , F e b r e r o y M a r z o de 
1939, pa ra la P laza de As to rga , se 
pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
I n d u s t r i a l e s a quienes pueda in t e re -
sar, para que presenten pl iegos de 
ofertas que se ^ r e c i b i r á n hasta las 
diez horas de l d í a 24 de l co r r i en t e , 
f i n g i é n d o l a s a l Sr. D i r e c t o r de l Pa r -
¿fue de I n t e n d e n c i a de esta Plaza, 
especif icando prec ios p o r a r t í c u l o s 
y rac iones . 
A R T I C U L O S Q U E SE M E N C I O N A N 
Raciones de pienso 
Centeno, 1*500 k i l o g r a m o s . 
A v e n a o cebada. 0'750 i d e m . 
Salvado, 1*125 i d e m . 
Paja, 6*00 i d e m . 
L e ñ a de coc inas . 
C a r b ó n vegetal coc ina . 
C a r b ó n vegetal pa ra guard ias . 
Paja la rga . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de J 9 3 8 . - I I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io , Res t i -
t u t o C a m i n o . 
N ú m . 695 . -20 ,25 ptas. 
o 
O R D E N Q U E SE C I T A 
E n el p lazo de q u i n c e d í a s , r e m i -
t i r á n los A lca ldes de los A y u n t a -
mien to s de esta p r o v i n c i a a la Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a , r e l a c i ó n de exis-
tencias de centeno u n a vez d e d u c i -
das las c a n t i d a d r s necesarias p a r a 
c o n s u m o y s i embra , s iendo respon-
sables los c i tados A lca ldes de la ve-
r a c i d a d de los m i s m o s , que d e b e r á n 
ser l o m á s exactos pos ib le a l obje to 
de ev i ta r sanciones. 
L e ó n , 12 de D i c i e m b r e de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l D i r e c t o r , E n -
r i q u e G. V á r e l a . 
Iteimíratión de jnsticía 
dos de l seis po r c i en to de d i c h a su- . n u e l Diez P i n i l l a ; frente, cal le de 1 
m a a p a r t i r de l d í a d i e c i o c h o deJu^ Fuente , y espalda, herederos de E n f 
25.000 ¿I 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta c i u -
d a d de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio d ec l a r a t i vo de m a y o r c u a n t í a , 
seguidos en este Juzgado y de los 
que se h a r á m e n c i ó n , ha r e c a í d o 
sentencia, cuyo encabezamien to v 
par te d i spos i t iva a la le t ra dicen 
E n c a b e z a m i e n t o . — « S e n t e n 
E n la c i u d a d de L e ó n a v e i n t i 
de N o v i e m b r e de m i l novecieL, 
t r e in t a y ocho . E l Sr. D . E n r i q u 
Iglesias G ó m e z , Juez de p r i m e r a ins-
t a n c i a de la misma y su p a r t i d o : ha -
b i e n d o vis to los presentes autos de 
j u i c i o dec l a ra t ivo de m a y o r c u a n t í a 
seguidos en t re partes: de la u n a y 
c o m o d e m a n d a n t e el M o n t e de Pie-
d a d y Caja de A h o r r o s de esta c a p i -
t a l , representado por el P r o c u r a d o r 
D . N i c a n o r L ó p e z , y d i r i g i d o p o r e l 
L e t r a d o D . R ica rdo P a l l a r é s , y de la 
o t r a y c o m o demandados , D . H u g o 
M i r a n d a T u y a , m a y o r de edad, cate-
d r á t i c o y vec ino de L e ó n , c o m o pres-
t a t a r io ; su esposa D.a J u l i a P é r e z 
Seoane. t a m b i é n m a y o r de edad, 
profesora de l a Escuela N o r m a l , 
vec ina t a m b i é n de L e ó n , y D. Este-
b a n C o r r a l S á n c h e z , a s i m i s m o m a -
y o r de edad, i n d u s t r i a l y v e c i n o de 
Cis t ie rna , estos dos ú l t i m o s c o m o 
fiadores y en i g n o r a d o pa radero los 
p r i m e r o s , sobre pago de v e i n t i n u e v e 
m i l seiscientas ochenta y una pese-
tas con sesenta y c i n c o c é n t i m o s , y 
Parte d i spos i t i va . — F a l l o : Q u e 
d a n d o l u g a r a la demanda,debo c o n -
dena r y condeno a D . H u g o M i r a n d a 
T u y a , c o m o d e u d o r p r i n c i p a l y a 
D.a J u l i a P é r e z Seoana y D . Es teban 
C o r r a l S á n c h e z , c o m o fiadores, a 
que t a n p r o n t o esta sentencia sea 
f i r m e , h a g a n pago a l M o n t e de Pie-
d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n , de 
la c a n t i d a d de v e i n t i n u e v e m i l seis-
cientas ochenta y u n a pesetas c o n 
sesenta y c i n c o c é n t i m o s , que les re-
c l a m a , c o n m á s los intereses pacta-
n i o ú l t i m o y hasta su c o m p l e t o pago, 
i m p o n i é n d o l e s t a m b i é n todas las 
costas de l p l e i t o . Po r r e b e l d í a de los 
demandados , n o t i f í q u e s e l e s esta re-
s o l u c i ó n p o r edictos, si en t é r m i n o 
de u n a a u d i e n c i a no p i d i e r e e l ac to r 
que se v e r i f i q u e en persona. 
As í , po r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Enrique Iglesias.— 
R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a legal a los d e m a n d a d o s 
rebeldes D . H u g o M i r a n d a T u y a , d o ñ a 
J u l i a P é r e z Seoane y D . Es teban Co-
r r a l S á n c h e z , los dos p r i m e r o s ac-
t u a l m e n t e en i g n o r a d o pa rade ro y el 
u l * TÍO vec ino de Cis t ie rna , ex t iendo 
X ' í s e n t e que se i n s e r t a r á en los 
3ico oficiales, en L e ó n a t r e in t a 
" i e m b r e de m i l novecientos 
ocho.—111 A ñ o T r i u n f a l . — 
— E l Secretar io j u d i c i a l , 
r n á n d e z . 
N ú m . 687 . -58 ,50 ptas. 
f an io G ó m e z . Tasada en 
setas. 
Condiciones 
1. a N o se v e r i f i c a r á n posturas que 
n o c u b r a n las dos terceras partes del 
a v a l ú o . 
2. a Pa ra t o m a r par te en la subas-
ta , d e b e r á n los l i c i t ado re s depositar 
p r e v i a m e n t e en la mesa de l Juzgado 
el diez p o r c ien to , po r l o menos, del 
t i p o de t a s a c i ó n , s i n c u y o requis i to 
n o s e r á n a d m i t i d o s , e x c e p t u á n d o s e 
el ac tor , que p o d r á h a c e r l o s in de-
p ó s i t o a lguno . 
3. a Los remates p o d r á n hacerse 
a c a l i d a d de cederse a u n tercero. 
4. a Esta finca carece de t i t u l a -
c i ó n , n o a d m i t i é n d o s e d e s p u é s del 
remate r e c l a m a c i ó n a l g u n a a l rema-
tante p o r l a fa l ta de ellos. 
D a d o en Pon fe r r ada a nueve de 
D i c i e m b r e de m i l novecientos t re in-
ta y ocho . — I I I A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o 
F e r n á n d e z . — E l Secretar io, L i c d o . Por-
firio G a r c í a . 
N ú m . 6 9 3 . - 5 3 , 2 5 ptas. 
Cédu la de emplazamiento 
E l P r o c u r a d o r D . N i e a n o r L ó p e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l M o n t e de Pie-
d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n , ha 
j u z g a d o de P r imera Ins tanc ia 
e I n s t r u c c i ó n de Ponfer rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez | p^Vado en ^s te Tu^grdo'dr'pri-
de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c - , e^ra instancia deman|a de jufc¡0 
c i o n a c c i d e n t a l de esta c i u d a d de ; dec l a r a t i vo de. m e n o r c u a n t í a Jen re. 
Ponfe r r ada y sn p a r t i d o . | c l a m a c i ó n de seis m i l seiscientas se-
Por el presente ed ic to , hago saber: tenta pesetas de p r i n c i p a l e intere-
Que en e l expediente d e - m c a u t a c i o n ses vericidoSj coHntra Francisco 
d e t i e n e s que i n s t r u y o en este Juz-! Madera Alva rez , a c tua lmen te en i g -
gado c o n e n u m e r o I I de 1938, c o n - \ n o r a d o parader0 j c o m o prestatario 
t r a o t ros y iose Sanz de F r u t o s y en i Corao d a d o r e s so l ida r ios D . Se-
el c u a l fue dec la rado responsable CP ¿ : u n d i n o D í e z R o d r í g u e z y D . Bon i -
v i l d i c h o expedien tado , p o r la suma facio G u t i é r r e z D iez ! c u y o d o m i c i l i o 
de q u i n c e m i l pesetas, c o n esta fecha no s e c o n o c e y D - a M a r ¿ d e lgL C r u Z } 
d ic t e p r o v i d e n c i a , po r la c u a l acor- D a C a r o i i n a t ) . a M a r í a de la Paz, 
de s )car a l a venta , p o r p r i m e r a vez, D a joseflna y D a M a r í a d e l a C o n _ 
en p u b l i c a subasta, la ú n i c a finca , c e p c i ó n G u t i é r r e z D íez , vecinas de 
que fue embargada c o m o de l a p r o - I L ^ J , conCepto de herederos de 
p i e d a d de d i c h o d e m a n d a d o , cuya i D F r a n c i s c o Diez R o d r í g u e z , ha-
resena y cond ic iones se fijaran des- b i é n d o s e d i c t a d o p o r el Sr. Juez pro-
pues y la c u a l fue tasada_ p e r i c i a l - 1 v i d e n c i a de esta ^cha a d m i t i e n d o la 
mente en 25.000 pesetas, s e ñ a l á n d o s e ! d e m a n d a y s e ñ a l a n d o el t é r m i n o de 
el remate en l a sala de a u d i e n c i a de nueve d í a s comparece r en el 
este Juzgado, el p r ó x i m o d í a n u e - i - ^ ^ a los ¿ ' e m a n d a d ^ s en ignora-
ve de Ene ro , a las once horas , y •'ln ^ r ^ ^ m v r W n n n r i d o d o m i -
a n u n c i á n d o s e la m i s m a p o r m e d i o 
de edic tos en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a , t a b l ó n de a n u n c i o s de l 
Juzgado m u n i c i p a l de P á r a m o de l 
S i l , y t a b l ó n de este Juzgado. 
1 F inca embargada 
Casa c o n p l a n t a baja, p iso d e s v á n 
y s ó t a n o , s i tuada en la Cal le de la 
Fuen te , de l pueb lo de P á r a m o de l 
S i l , c o n t rozo de huer ta p e q u e ñ o a la 
par te poster ior , f o r m a d a de losa p ie-
d ra y m á m p o s t e r í a , que m i d e a p r o x i -
m a d a m e n t e una e x t e n s i ó n superf i -
c i a l de doce met ros de frente p o r 
once de fondo , c o n u n p e q u e ñ o po r -
t a l o pa t io a la en t rada de la casa, 
c u y a casa y hue r t a l i n d a : dere 
en t r ando , h i j a de J o c é A l v á r e z V 
ta; i z q u i e r d a , casa y h u e r t a de N 
j do pa rade ro y desconoc ido d o m i 
c i l i o . 
E n su v i r t u d p o r m e d i o de esta 
c é d u l a n o t i f i c o y emplazo a D . F r a n -
cisco M a d e r a A l v a r e z , D . Secundino 
D í e z R o d r í g u e z y D . B o n i f a c i o Gu-
t i é r r e z Diez , pa ra que den t ro del ter-
m i n o de nueve d í a s comparezcan en 
el j u i c i o si les conv iene , p r e v i n i é n -
doles que de n o v e r i f i c a r l o les P a r ^ 
el p e r j u i c i o a que haya lugar en a ' 
recho y que las copias s imples c -
r respondien tes les s e r á L entregan 
en esta S e c r e t a r í a t a n p r o n t o con 
parezcan . , ^ ¡ i 
a nueve de D i c i e m b r e de n u 
k \ n tos t r e i n t a y ocho .— 
^IViunfal.—El Secretario 
n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 690 . -33 ,75 ptas-
